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 I 
摘 要 
一直以来考试都是检验学校教学成果的一个重要手段，所以说考试是教育体
系中一个重要的因素。随着我国高等教育地不断发展，高校招生规模呈持续扩大
趋势，传统纸质化考试涉及到多方面的工作，这就使得高校需要花费大量的时间
和精力去组织一次考试，高校的考试效率极为低下。对于广西省某高校成教学院
而言，组织一次期末考试需要耗费大量的时间和精力，同时纸质化考试中还会暴
露出多种问题，包括抄袭作弊、改分、不按规定时间交卷等等，这些问题的存在
严重影响了成教学院考试的质量，进而影响了该校整体教学质量。 
本文正是基于此背景，以高校考试问题作为研究对象，在充分分析广西省某
高校纸质化考试现状的基础上，以 SQL Server 2005 为数据管理工具，以 ASP.NET
为开发平台，开发设计出了一套高校在线考试系统。本文的工作内容可归纳为四
个方面：首先，简要地论述了高校在线考试系统开发设计过程中所需使用的工具，
包括 C#、ASP.NET、SQL Server 2005、Dreamweaver 等；其次，进行了系统需
求分析，包括系统总体需求分析、可行性分析、用户角色需求分析、功能需求分
析与非功能需求分析，其中用户角色需求分析从系统管理员与学生这两个方面展
开；再次，系统设计，针对系统所包含的五个功能模块进行了开发和设计，分别
是：题库管理、试卷管理、练习管理、成绩管理、学生管理，之后又完成了数据
库的设计；最后，系统实现与测试。在系统实现部分，给出了系统各个功能模块
所对应的界面图以及代码，对于关键过程也给出了相关的流程图；在系统测试部
分，测试结果较好，各方面功能均能满足设计要求。 
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Abstract 
Examination is always an important approach to inspect teaching achievements 
of a college, so the test is an important factor in the education system. With the 
continuous development of higher education in China, the growing trend college 
enrollment scale, the traditional paper-based test involves many aspects of work, this 
makes the need to spend a lot of time and energy to organize a test, test efficiency is 
very low in colleges and universities. For an institute of adult education in colleges 
and universities in Guangxi province, organize a final exam requires a lot of time and 
energy, while dissertation also exposed many problems in the test, including copying 
during their papers, change points, not by the regulation time, etc., the existence of 
these problems seriously affect the quality of the adult education college examination, 
will affect the overall quality of teaching in colleges and universities. 
This dissertation is based on this background, the college exam questions as the 
research object, a university in Guangxi province, analyzed the present situation of 
chemical examination paper, on the basis of SQL Server 2005 as the data management 
tools, ASP.NET as development platform, development to design a set of online 
examination system in colleges and universities. Content of the work of this paper can 
be summarized as four aspects: first, this paper briefly discusses the university online 
examination system required to use in the process of development and design tools, 
including c #, ASP.NET, SQL Server 2005, Dreamweaver, etc; Secondly, analyzed the 
system requirements, including the system overall demand analysis, feasibility 
analysis, user role requirements analysis, functional requirements and non-functional 
requirements analysis, including the user role requirements analysis the two aspects 
from the system administrators and students; Again, system design, in view of the 
system contains the development and design of five functional modules, respectively 
is: question bank management, examination paper management, practice management, 
grade management, students management, after finished the design of database; At 
last, the system implementation and testing .In system implementation part, it gives 
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the system each function module of the interface diagram and code, for key process 
also shows the flow chart of the relevant; In the system test, the test results are good, 
all aspects of functions can meet the design requirements. 
 
Keywords: College; Online Examination; Teaching Management 
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 1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
考试作为一种重要的考核手段，已经在人类发展历史上存在了数千年，在尤
为注意教育工作的当代更是有着较高的社会地位，可以说涉及到了社会的方方面
面。社会越是发达，社会分工随之也就越细，因此考试的种类和形式越来越多[1]。
琳琅满目的考试种类层出不穷，与每个人学习、工作、生活息息相关。在我国的
各类学校中，考试始终是占据着较大比重的一个环节，其主要的宗旨在于检测知
识水平。传统的考试都是以纸为媒介，参试者在特定的地点与时间，采用规定的
笔进行答题，即便是在高等院校，这种方式仍然被广泛使用。这种考试方式耗时
较长、所需资源也比较多；举行一次考试需要历经报名、出卷、考试以及阅卷和
统计成绩五个步骤。 
对于广西省某高校成教学院（以下简称“成教学院”）而言，当前的考试方
式存在诸多问题，具体可归纳为三个方面：首先，考试效率较低。这主要是因为
整个考试过程都是依靠纸质文件来完成的，当课程结束后，教师会制定考试计划，
安排考试时间，考场上教师发放纸质版试卷后，学生填写完毕后再整理并批阅，
批阅完成后再上传至学校教务系统，整个过程非常繁琐，涉及到的事项非常多，
这就导致了整个考试过程效率比较低；其次，考核效率不是很高。一方面大多数
教师都不会再单独出题，直接使用的是往年的考试试卷，一旦某些同学拿到了往
年的试题，那么他们在考试中就会占有较大的优势，另外也使得考试失去了公平
性。另一方面，批阅纸质版试卷，教师可以在完成批阅工作后调整分数，根据自
己的主观意识去调整某些学生的分数，这对考试的公平性也存在一定的影响；最
后，存在作弊问题。因为所有的学生都是使用同一套试题，同时他们在考试过程
中间隔距离有时不是很大，一旦监考教师放松警惕，那么有些学生就会抄袭其他
同学的答案，这严重影响了考试纪律，破坏了考试的公平性。 
基于成教学院当前考试现状，通过设计一套在线考试系统，能够有效的解决
这些问题。首先由于参与考试的对象均是确定的，进行的是网络在线考试，考试
的地点通常是在机房，各个参试者的间隔并不是很大，为保证试卷的安全，防止
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 2 
考生作弊，仅确保每个参试者的题量以及题型是统一的，但具体的考试内容并不
相同。就算部分同学拿到了往届的考试试题，因为是由系统随机出题，所以对于
他们自己考试的影响程度也会大大降低。在线考试基于网络环境，可以最大限度
的实现上述要求，考试所用的试卷均是从题库中随机抽取的试题所组成。此外，
系统还会对时间进行限定，到了既定时间会要求考试者交卷或强制停止考试。应
试者确认提交之后，由电脑进行阅卷，并统计出最终成绩。 
通过成教学院考试系统管理端，在获取相应授权之后，教师能够根据教学需
要对试题进行修改、录入或是删除等。对出题的知识点和题量大小的干预权和查
看考试成绩。除了要同时满足上述要求之外，系统的界面还要尽可能的简洁，并
有着较高的安全性，要能够同时承担起 300 人以上的在线考试需求[1]。 
1.2 研究现状分析 
刘红军（2005）采用 JSP+JavaBenas 开发出了动态页面，以 B/S 三层体系完
成了系统的架构，成功开发了一套包括选择题、填空题、判断题和名词解释这几
种题型的网上标准化考试系统。同时，他还具体描述了如何实现该系统的关键技
术，包括身份验证、随机抽取试题、时间倒计时、提交答案、系统自动阅卷、主
观题的多关键词智能阅卷和网上成绩查询，并能够针对所发现的问题，制定出相
应的解决措施[3]。 
程小明（2006）基于 HTML、ASP、COM、ActiveX 等 WEB 技术，开发设
计出了一套由 Web Server 负责管理与发送，用户借助 Web 浏览器以 HTTP 协议
向 Server 发出请求；并能够接受显示后者所提供的 Web 信息的、B/S 模式的考
试系统。系统能够实现在线组卷、考试、阅卷等工作，并专门设计了为解决主观
类型试题考试的人工交互阅卷系统[4]。 
牛红惠（2007）采用 ASP 实现网页与数据库之间的连接，采用随机自动抽
题组成试卷，可以实现数据备份，重点对程序题的评分方法进行了研究，根据程
序中的关键字和程序结果给出相应分数，使评分结果更加接近于人工阅卷，评分
结果更加公正、准确[5]。 
邹宏（2009）从英语考试管理的实际需求入手，针对我国英语考试的信息化
现状，在分析了当前英语考试模式存在的问题与不足之处的同时，论证了系统建
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设的意义与目标。通过深入的分析与探究，以 WEB 下的在线考试系统作为解
决措施。在此基础上展开了对英语考试系统的探究工作，对其功能模块、具体建
模、体系架构、系统输入输出、系统安全性以及系统数据库等进行了详细的分析
与设计，由此构建了一个多层架构的英语在线考试系统[6]。 
颜韵（2013）基于 B/S 模式的单招考试管理系统通过考试管理子系统、考
生考试子系统及系统交互接口服务，实现了单招管理过程中考试资源的信息化管
理，达到了单招全过程信息化处理，利用多服务器负载均衡设计思想，解决了考
试系统并发量低问题；通过 Ajax 异步提交策略和人性简捷的界面布局，降低了
中学生信息化程度低的带来的负面影响；采取 Ajax 的执行降低 Web 服务器压力
的方法提高了系统的稳定性，保障了考试过程中考试的答题信息正确[7]。 
吴清（2014）釆用 Visual Studio 2008 和 SQL Server 2005 为开发工具，使用
C#作为开发语言，基于 ASP. NET 开发出了一套在线考试系统。该系统主要包括
学生子系统和管理员子系统两个模块。前者致力于实现的功能包括：学生登录、
选择考试科目、学生考试和查看考试记录等。管理员模块实现的功能主要有:试
题类别管理、试卷制定维护、用户试卷管理、用户信息管理和个人信息管理[8]。 
1.3 论文结构安排 
本文主要工作内容可归纳为 7 个部分，具体如下。 
第一章 绪论。就本次研究的背景作简要阐述，并对国内学者相关研究成果
进行了归纳总结，列出了论文的框架； 
第二章 相关技术简介、对所涉及到的技术进行解读，阐述了本次研究工作
将要应用到的一些技术，包括：C#、ASP.NET、Dreamweaver、SQL Server 2005
等等，使得后文的开发设计工作具备一定的理论基础 
第三章 需求分析。进行了系统总体需求分析，可行性分析，详细地介绍了
用户角色需求分析、功能需求分析。通过需求分析，了解不同角色用户对系统的
需求，了解不同功能模块对系统的需求； 
第四章 系统设计。包括系统总体构架设计、功能设计和数据库设计。功能
设计主要包括题目管理、试卷管理、成绩管理、练习管理和学生管理这五个部分；
数据库设计包括 E-R 模型设计和逻辑设计这两个部分； 
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第五章 实现系统。具体包括用户登录与功能模块实现，并将相应的实现界
面和程序代码展示出来； 
第六章 系统测试。在简要地介绍了测试环境后，针对系统管理员与学生这
两类角色，进行了系统测试用例分析，并得到了相应的测试结果。 
第七章 总结与展望。简要地总结了本文的工作内容，对于后续的工作提出
了展望。 
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